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B O L E T O 
(|*<LEON>¿) 
DE LA PROYINCIA DE LEON 
ADTBETBN OI A OFICIAL. SB PUBLICA LOS LUNES, MIKKCOLES T VIERNES. 
Luego qne los aaSores Alcaldes 7 Secret&rioB re-
«iban los números del BOLBTIK que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el 
sitio de costumbre donde permanecen hasta el r»-1 
eibe 4el número siguiente. 
- Los Secretarios cuidarin de conserrar los BOLX-
TINSB coleccionados ordenadamente para su encua-j 
demacion que deberá Terificarse cada año. 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación proTinciál á 4 peseta» 
fcO céntimos el trimestre, 8 pesetas al semestre 7 15 pesetas al año, 
pagadas al solicitar la suscrieion. 
Húmeros sueltos 25 céntimos de peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL. 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean k instancia de parte no pobre, se inserta-
ran oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio, nacional, que dimane de las 
mismas; lo de interés particular próvio el pago ade-
lantado de 20 céntimos de peseta, por cada hnoa de 
inserción 
PARTE OFICIAL 
(Gaceta del día 20 de Marzo.) J 
PBBBIDBNCIA ' ¡ 
D a CONSEJO DE MINISTROS I 
. SS. MM. él Rey y la Reina Regen-
te (Q. D. G.) y Augusta Real Fami-
lia continúan sin novedad en en im-
portante salud. 
GOBIERNO DE PfiOVINCUA. 
Jefatura de Minas 
Pov providencia de este día, y en 
virtud de hallarse al corriente del 
pago de derechos del canon de su-
perficie, he acordado declarar fran-
co, libre y registrablé el terreno' per-
teneciente á la miña nombrada Je-
susin, núm. 1.849 del expediente y 
sita en término de Tejedo de Anea-
res, Ayuntamiento de Candín. , 
León 16 de Marzo de 1894. 
El Gobernador, 
Saturnino de Vargas Machuca. 
montes. 
Con arríglo al plan vigente de 
aprovechamientos, el día 17 de Abril 
próximo venidero, y hora de las 
doce de su mañana, tendrá lugar 
en la Casa-Ayuntamiento de La 
Ercina, bajo la presidencia del A l -
calde de dicho Municipio, y con 
asistencia de un empleado del ramo, 
la subasta de dos metros cúbicos 
de madera de roble, del monte de 
Fresnedo; dos en el monte de La 
Ercina, y otros dos metros cúbicos 
de ¡a misma especie en el de Oceja, 
valorados en 20 pesetas Jos de Fres-
nedo, en otras 20 pesetas los de La 
Ercina, y en igual cantidad los de 
Oceja; cuya subasta y disfrute ha 
de verificarse con sujeción al pliego 
de condiciones publicado en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia del día 
11 dé Octubre de 1893. 
Lo que he dispuesto se publique 
en el BOLETÍN OFICIAL pava conoci-
miento de los que quieran intere-
sarse en dichas subastas. 
1 León 17 de Marzo de 1*94. 
Ei Gobernador, 
Saturnino de Vargas Machuca. 
JUNTA PROVINCIAL.DE INSTRUCCION POBLICA DE LEON. 
Estado expresivo de la inversión dada al libramiento de 35.513 pese-
tas 96 céntimos, expedido por la Ordenación general de Pagos, por obli-
gaciones del Ministerio de Fomento, con fecha 5 de Diciembre último, en 
virtud de la subvención concedida por Reales órdenes de 18 de Diciembre 
de 1883, 19 de Abril, 18 de Julio, 8 do Noviembre y 31 de Enero de 1887, 
para complemento de sueldos de Maestros y Maestras de escuelas públicas 
incompletas y de temporada de esta provincia. 
Primer trimestre de 1893-94. 
Antoñán 
Quintanilla del Vallo 
Murías de Rechivaldo 
Pradorrey 
Filiel 
Molina 
Villalibre 
Quintanilla de Sollamas.. 
Villaviciosa 
-Magaz 
Banidodes 
Brimeda 
Otero de Escarpizo 
Carneros y Sopeña 
Perreras y Morriondo 
Nombro de loa Maestros. 
'." Juüta Rodríguez 
Concepción Hermida 
Leonor Revuelta . 
Evaristo Crespo 
Regina Alvarez 
Francisco Rodríguez 
Domingo Morán 
Pío de Llano 
Leandro Sardón Martínez.. 
Julián Canseco 
Agustín G. Villar . . . 
Valentín Castrillo 
Juan M. Sánchez 
Angela García; 
Clemente Suárez 
San Feliz 
Quintanilla de Somoza.. 
Tabuyo ' . . 
Audiñuela . 
Idem 
Rabanal 
Viforcos y Argañoso 
Santa Colomba 
Murías de Pedredo 
Villar de Ciervos., 
Combarros 
Villamor 
San Martin... 
Quintana del Castillo... 
La M i l l a . . . . . 
Oteruelo 
Truchas 
Manzaueda 
Quintanilla de Yuso 
Turcia 
Lagunas 
Val de San Lorenzo 
Idem 
Barrientes 
Curillas 
Valderrey 
Villagatón 
Barrios de Nistoso 
Requejo y Corús 
Villamegil 
Sueros 
Santibáñez 
Navianos 
Idem . . . . . 
Grajal 
Ribera 
Zuares 
Bustillo 
Crisuela ; . . . . 
Felechares 
Pinilla.. 
Torneros 
Cebrones 
San Martin 
I Robledo 
76 63 • Pozuelo 
76 63 Altóbar 
76 63 Quintana y Congosto. 
92 66 ! Palacios 
92 66 Herreros....; 
76 63 Regueras 
70 39 Riego 
67 72 Castrotierra 
70 39 Tora) 
92 66 Uoperuelos. 
10157 Va l cabado . . . . . . . . . . . 
108 70 Pesadilla 
108 70 V e g u e l l i n a . . . . . . . . . . : 
67 72 .'anta Elena 
77 52 Villanueva 
IMPORTE 
recibido 
por cada uno 
de ellos. 
Pttetas Ctí. 
. Leandro Bardón. 
Justo Blanco 
José Calvo 
Santiago del Palacio... 
María Beneitez 
Cándida Domínguez... 
.luán Morán 
Concepción Otero . 
Isidro Pérez 
Joaquín Martínez 
Simón Martínez 
Pedro Barrallo 
Miguel Prieto 
Félix Alvarezi 
Manuel Alvarez 
Saturio Alonso 
Matilde Cansado 
Pió Fernandez 
Gertrudis Martínez.. . 
Víctor Alvarez 
Juliana Martin 
Nemesio Felipe 
Josefa Mozo Toribio . . 
Aurelia C a l v o . . . . . . . . 
Manuel Fernandez 
Emeterio Gómez 
Bibiana López 
Julián Aller 
Eugenio Blanco 
Domitila Alvarez 
Simeón Cabeza 
María del Pilar UreSa. 
Domingo. Alija 
Concepción Méndez . . 
Valeriano Cadenas... 
Víctor Borrego 
Marta Ordás 
Blas Alegre 
Francisco Vidal. 
Manuel Morán 
Casimiro Fuste! 
Domingo Fernandez.. 
Maria Villamandos... 
Victorio Vecino 
' Silvestre Rodríguez.. 
María Villa 
Cándida Ramirez 
Venancio Mateos 
' Alejo Alonso 
Salvador González... 
Clemente Lobato 
' Santos Cansado 
Bernardino Prieto... 
Ceferina Alfayate.. . 
Isidro Fernández 
Isabel Escudero 
Lázaro Prieto 
Antonio Vidales 
Lorenzo Hernández.. 
Fabriciano Martínez. 
77 52 
92 66 
70 38 
38 31 
38 31 
50 79 
9 56 
101 57 
76 63 
83 75 
76 63 
67 62 
76 63 
108 70 
67 72 
67 72 
108 70 
77 52 
70 39 
92 66 
92 66 
41 76 
59 82 
83 » 
77 52 
101 57 
92 66 
67 72 
77 63 
108 70 
70 38 
70 39 
2á 33 
41 38 
67 72 
67 72 
67 72 
92 66 
61 48 
76 63 
67 72 
76 63 
92 66 
70 39 
67 72 
91 77 
66 82 
108 70 
83 75 
77 52 
61 48 
101 57 
70 39 
70 39 
15 44 
76 63 
76 63 
77 52 
101 57 
61 48 
Oteruelo 
Santa Colomba 
Valdefuentes 
Villamontán 
Kresoo 
['osada 
Villazala -
Valdesandinas 
Huerca de Frailes 
CIrdiales •• 
Mansilla 
San Pedro Dueñas 
ZambtoQoioos 
Villaestrigo '. 
Sao Pedro Bercianos 
Villaturiel 
MaaBilla Mayor 
Los Valdesogos 
Villsrroañe 
Onzonilla 
Vilecha 
Villafafle 
Valle 
Vega de Infanzones.... 
San Andrés 
Citnanes 
Villasabariego 
Velilla 
Grulleros 
Armuuia 
Trobajo del Cereoedo... 
Carrocera 
Otero de las Dueñas . . . 
Chozas 
Antimio 
Villar de Mazarife 
La Soca 
Caín po y Santibáñez. . . 
G radefes 
Val de S. Pedro 
Valduvieco 
Santibiftez de Rueda..1. 
Cifuentes.-. 
Vaipovquevo 
Garrafe 
Pedrún 
Manzanéela 
Biosequino 
Los Villaverdes 
Palacio. 
Rioseeo... 
Espinosa 
Santorenia 
Quintana 
Villanueva 
Sa riegos 
Anadinos 
Cárbajal 
Valdefresno 
Villavonte. 
Areahueja 
Sóntibáüez de Porma... 
Valverde 
Montejos 
Fresno 
Vega del Condado 
Cerezales 
Idem 
Villanueva 
Villafruela 
Viltadangos 
Celadilla 
Villaquilambre 
Navatejera 
Villasinta 
Villarrodrigo 
Las Oinaüas 
San Martin de la Falamosa. 
Fasgar 
Villanueva de Omaüa... 
Murías de Paredes 
Senra y Lazado 
Posada 
Villabandin 
Salientes 
Susaflo 
Los Rabanales 
Valdesamar io . . . . . . . . . 
Vegarienza 
Cirujales 
Sosas del Cumbral . . . . . 
.Manuel González 
Bernabé Falagán 
Pablo Domínguez 
Abundio Villasol 
Teresa Parrado 
José María Celada.. 
José Lorenzo Bustos 
Manuel Mata < 
Domingo R o d r í g u e z . . . . . . . . 
Santiago Cuervo. 
Manuela Alonso 
Vicenta Fernandez 
Eugenia Hernández 
Maria Ramírez 
Esteban Burdiel 
Santiago Benavides. 
Electo Garcia. 
Pedro B lanco . . . . : '.. 
Feliciano Rey 
Tiburoio García Solía... 
Juan Centeno 
Maria Amparo González 
Julián González 
Delfioa Suarez.. 
Julia Alvarez. 
Maria Mozo Toribio 
José González 
Gervasio Blanco 
Gregorio Soto 
José Crespo 
Nicolasa galdaña 
Eugenio Alvarez. 
Gregorio Alvarez 
Pedro Alonso. 
Julián Rodríguez... 
Balbíno Otero 
Basiliano A l v a r e z . . . . . . . . . . 
Maria Dolores Barrientos... 
Maria Vallinas. 
Ruperta Alvarez 
Pedro Crespo 
Juan Fernandez. 
Juan Avecilla. 
Antonio Llamazares. . . . . . . 
Restitu to Blanco 
Agastin Boiiar 
Laureano Rodríguez.. 
José Lorenzo de San Luis . . . 
Canuta Gutiérrez 
Elias Rubio 
Manuel Arroyo 
Francisca Valera 
Isidro Fernandez 
Laureano Fuertes 
Emilia Herrero 
Felisa Plaza 
José Delgado 
Gregorio Pérez 
Manuel Arroyo 
Quintín Cármenes 
Lucio Fernandez 
Salvador López 
Buenaventura Alonso . . . . . 
Andrés Pérez 
Elias Fernandez 
José Laso 
José Rubín 
Maria de la Concepción Méndez 
José Laso 
Pedro Rodríguez 
Antonio Chamorro 
Faustino Fernandez. 
Rosendo Escanciano 
Florentina Maure 
Urbano Boüa» 
Rogelio Barrera 
Restituto Garcia 
Martina Villaestrigo. 
José Rubio 
Felipe Gutierre? 
Honesto González 
Antonio González 
Josefa Mozo Toribio 
Emilio González 
Gabriel Escudero 
Manuel de la Calzada 
Patricio González 
Miguel García 
Eufrasia Alvarez 
Marcelino Alvarez 
Guillermo Mallo 
76 6a 
70 39 
101 57 
101 57 
67 72 
83 75 
. 16 93 
92 66 
70 39 
92 66 
33 63 
61 48 
101 57 
70 39 
101 57 
101 57 
101 57 
76 63 
70 39 
108 70 
76 63 
101 57 
76 63 
101 57 
10! 57 
108 70 
108 70 
70 39 
70 39 
73 95 
67 72 
92 66 
76 63 
108 70 
76 63 
76 63 
83 75 
«7 72 
108 70 
108 70 
83 75 
76 63 
77 52 
83 75 
101 57 
101 57 
76 63 
76 63 
76 63 
76 63 
92 66 
67 72 
108 70 
77 52 
83 75 
86 43 
67- 72 
70 38 
101 57 
76 63 
70.38 
76 63 
108 70 
64 60 
61 48 
101 57 
47 68 
28 95 
76 63 
70 38 
61 48 
67 72 
101 57 
76 63 
76 63 
76 63 
101 56 
67 72 
76 63 
76 63 
67 72 
92 66 
5 96 
83 75 
67 72 
70 39 
76 63 
108 70 
108 70 
83 75 
76 63 
Manzaneda 
Uarzán 
Villar 
Sosas de Laceana. 
Rioicuro 
Robles de Laceana 
Idem 
Villaseca de Laceana 
Orallo 
Barrios de Luna 
Hallo 
Portilla, 
Cabrillanes. 
La Cueta 
Campo la Lomba, 
Rosales, 
Láncara 
Abelgas 
Caldas 
Oblanca 
Riolago 
Torrebarrío 
Salce 
La* Urz 
Santa Maria de Ordás 
Callejo 
Soto y Amio . . . . 
Canales. 
Camposalinas 
Villay listel 
Villarrodrigo 
Acevedo 
Valverde 
Burón 
Vegacerneja 
Lario 
Idem 
Cistieina 
Sabero 
Vidanes 
Santa Olaja. 
Cofiñal 
Maraña 
Soto Sajambre.. ; 
Posada 
Idem.. 
Santa Marina 
Prado 
Tejorina . . . ; 
Renedo.. 
Taranilla 
Perreras 
La Mata , 
Reyero , 
Pollide 
Pedresa 
Escaro 
Lois 
Salamón 
Huelde 
Valderrueda 
Morgovejo.. 
Villacovta , 
Perreras , 
Villayandre 
Argovejo 
Comiere 
Vegamian 
Bercianos 
Calzada 
Canalejas 
Castromudarra 
Castrotierra 
Cebaníco 
Mondreganes 
Valle de las Casas 
San Pedro Valderaduey.... 
Cubillas da Rueda 
Villapadierna 
E l Burgo 
Las Grañeras 
ViUamufiío 
Calzadilla 
San Pedro las Dueñas. 
Gordaliza 
Joara 
San Martin de la Cueza . . . . 
San Miguel 
La Vega de Almanza 
Carrizal 
Sahelices del Rio 
.Victorino Alvarez 
José Maria Calzón 
Felipe Alvarez 
Micaela Dolores Nuñez . . . 
Teodora Arias 
Cecilio Calzada 
Magdalena Alonso 
Maria Sevilla 
Faustino Mallo 
Celestino Rodríguez.. 
Leonardo Garcia 
Melchor Fernandez 
José Fernandez ... 
Ana Rosalía Riesco. . . . . . . 
José Garcia 
JoséBeltrán.. 
Francisco Garcia 
Eduardo Ordoñez 
Celestino Quirós 
Rafael A l v a r e z . . . . . . . . . . 
Emilio Alvarez. ;. 
Florentino Alvarez; 
Oeferino Barden ; 
Vicente del Fueyo 
Víctor S u a r e z . . . . . . . . . . 
Rufino A. Hida lgo . . . . . . . 
MaximÍGa L ó p e z . . . . . . . . , 
Javier Alvarez . . 
Cirios Ordás 
José Alvarez 
Patricio Diez. 
Pedro Alvarez 
Francisco González.. 
Manuel Pagin 
Lorenzo Alvarez 
Juliana Alvarez 
Manuel Gómez; 
Francisco Balbuena 
Cecilio Tegerina 
Raimundo Diez 
Modesto Tegerina 
Vidal González. 
Maria González 
Cirilo Diez 
Juan Castaño 
Teresa Alonso 
Maria Esperanza Can ella. 
María de la Dehesa. . . . . . 
Justo Garcia 
Aquilina Iglesias 
Juan Cuevas. 
Pedro Rodríguez 
Manuel Turienzo 
Domitila de Robles 
Cárlos González 
Baldomero Rojo 
José Gómez 
Silverio Muñiz 
Eulogio Balbuena 
Epifanio Muñiz 
Julián Crespo 
loés Pérez 
María Barrientes 
Santos Fernandez 
CástorIbañez 
Felisa Itarba 
Alvino Martínez 
Juan AntonioHurtado... 
Maria Encarnación -. 
Santiago Fernandez 
Felipe del Blanco 
Juan Diez 
Vicente Santa Marta , 
Segundo González 
Marina Garcia 
Pedro Garcia 
Miguel Rodríguez... 
Pascual González 
Mariano Rodríguez 
Fructuoso Colinas 
Petra López 
Victorina F e l i p e . . . . . . . . 
Félix Reyero 
Victorio Gordaliza 
Julio García 
José Delgado 
Tomás San Martin 
Manuel Garcia 
Mariano González 
Antonino Lucas 
José Truchero 
83 75 
83 75 
76 63 
76 63 
83 75 
55 86 
27 92 
83 75 
83 75 
101 56 
108 70 
83 75 
108 70 
76 63 
108 70 
77 52 
101 56 
67 72 
61 48 
83 75 
76 63 
67 72 
67 72 
77 52 
92 66 
' 76'63 
101 57 
76 63 
77 52 
83 75 
70 39 
101 57 
76 63 
61 48 
83 76 
52 79 
23 84 
73 95 
' 76 63 
77 58 
76 63 
73 95 
92 66 
77 52 
46 33 
15 44 
83 75 
108 70 
76 63 
108 70 
108 .70 
67 72 
83 75 
101 57 
70 39 
76 63 
70 39 
89 99 
108 70 
83 75 
101 57 
71 52 
70 39 
76 63 
101 57 
36 12 
76 63 
83 75 
92 66 
92 66 
101 57 
76 63 
76 63 
101 57 
67 72 
67 72 
67 72 
101 57 
76 63 
92 66 
53 18 
70 39 
76 63 
76 63 
89 99 
101 57 
70 39 
76 63 
101 57 
70 39 
101 57 
Santa Cristina 
Matallana 
Valdepolo 
Quintana del Monte 
Saheliees del Payuelo 
Quintana de Rueda 
Vallecillo 
Villatnizar 
Santa María del Monte.., 
Villacintor 
Villamol 
Villacalabuey 
Villamoratiel 
Villaselán • 
Santa María del Rio 
Valdavida 
ViUaverde Areayos 
Villazanzo 
Renedo 
Villavelasco 
Benazolve 
Villalobar 
Cabreros.... 
Campo.., 
Bariones 
Cubillas 
Gusendos 
Izagre 
Alvires 
Matadeón... 
Castro vega. 
Pajares.... 
Valdésaz 
Morilla. 
Santas Martas. 
Reliegos . . . . . 
Villamarco 
Valdemora. 
Idem 
Valdefuentes 
Palacios 
Villibaüe 
Valverde E n r i q u e . . . 
Alcuetas. 
V i l l a c é . . . . . . . . . . . 
Villaearviel 
Villanuéva . . . . . . - • 
Palanquinos 
Santa Marina y Torre. . . 
Rodanillo 
Losada 
Vinales 
Benuza . . . . . . •.......... 
Pombriego 
OreDín 
Castrillo de Cabrera 
Odollo... 
Turienzo Castañero 
San Pedro Castañero . . . 
Congosto 
San Miguel 
Robledo de Losada 
Encinedo 
La Ribera 
E l Valle y Tedejo . . . 
Igüeña 
Tombrío de Arriba 
Fresnedo 
Tremor de Arriba 
Lago de Caruoedo 
Carucedo 
San Cristóbal 
Espinoso 
Compludo 
Riego de Ambroz 
Paradasolana 
Idem 
Robledo de las Traviesas 
Añilares 
Sorbeda 
Campo 
Columbrianos. 
San Andrés 
Ozuela 
Priaranza 
Santalla y Rioferreiros., 
San Juan de Faluezas.., 
Castroquilame < 
Salas de la Ribera 
San Pedro de Trones— 
San Esteban de Valdueza.. 
.'Gumersinda Fernandez 
Francisco Mendoza 
Juan Benito Fernandez 
Melchor Gutiérrez 
Agapito Gil 
Santiago Bernabé Alonso.. . 
Adela Villa 
Eugenio de la Fuente 
Teresa Beneitez 
Pablo Serrano 
Teodora Martínez 
María Dolores Peláez 
Florencio Turienzo 
Venancio Alvarez 
Francisca Peffin 
Cosme Arias 
Daniel Rodríguez 
Josefa García Sierra 
Josefa Fernandez 
Joaquín Alvarez 
Antonio Fernandez 
Jesusa Uosalia Revollo 
Maria González.. , 
Esteban Calvo . 
Toribio Redondo 
Fortunato Muüiz.. 
• Aurora Rivas 
Teodosia Villaverde.. 
José Carrera 
Miguel Gorgojo 
Angel Morán 
María de la Soledad Colinas 
Mauricio de la Vega 
Victor Borrego. 
Ramón Moreno 
Maria Rozada 
Herminia Díaz.. 
Benigno Reyero 
Teodosia Villaverde 
Antonino Ruiz. 
Bernardo Casado. 
Juan González 
Pablo Fernandez. 
Bartolomé Parrado 
Andrés Delgado. 
Alejo Alvarez 
Facundo Barrenada 
Cándido González 
Cándida Reyero 
Agueda Paramio 
Segundo Toribio Alonso 
Domingo Garaia. 
Valentín Eloy Ramón 
Benito Méndez García . . . . 
María Francisca Prieto 
Manuel García Fernandez 
José Garcia Alvarez. 
Francisco Quijano Ayos 
Dámaso Garcia Sabugo 
Celestino Vega Jaíiez 
Anacleto Olivera Méndez 
Máximo Ríesco Cruz 
Enriqueta Juana Expósito . . . . 
Antonio Díaz Alonso 
Mariano Fernandez Alvarez.. . . 
Gertrudis López 
Ceferino Bardon Alvarez 
Emilia Pérez 
Juan Manuel Fernandez 
María González Tahoces 
Juan Bautista Sánchez 
• Antonino Pérez y Pérez 
Angel Rodríguez del Palacio... 
Constantino Vilela Fernandez.. 
Jenaro del Rio Rodríguez 
Manuel López Casado 
Inés Paningna 
Eugenio Rebaque Alvarez 
Manuel Martínez 
Anacleto Rubio y García 
Félix Fernandez Nuñez 
Justo Fernandez González 
Angel Maria Bardon 
Cesáreo Gómez Garcia 
María de los Dolores Fernandez 
José Maria Mallo 
Julián Bardón 
María de la Encarnación Reyero 
Constantino Martínez 
Jenaro Gómez García 
Honorato Bardon Fernandez. 
1 78 
70 39 
108 70 
76 63 
70 39 
83 76 
92 66 
67 72 
108 70 
70 39 
101 57 
76 63 
101 57 
108 70 
101 57 
70 39 
76 63 
101 57 
76 63 
67 72 
76 63 
76 63 
92 66 
80 18 
70 39 
92 66 
92 66 
40 63 
76 63 
72 17 
101 57 
61 48 
76 63 
83 75 
92 66 
92 66 
67 72 
37 07 
55 60 
76 63 
67 62 
70 39 
92 66 
76 63 
61 48 
70 39 
101 57 
76 63 
70 39 
67 72 
70 39 
70 39 
101 56 
77 52 
61 48 
101 57 
61 48 
108 70 
83 75 
92 66 
77 52 
101 57 
101 57 
76 63 
61 48 
101 57 
' 70 39 
92 66 
70 39 
101 56 
67 72 
67 72 
76 63 
77 52 
76 63 
22 39 
55 12 
76 63 
61 48 
70 39 
56 13 
67 72 
67 72 
70 39 
101 57 
67 72 
67 72 
70 39 
70 39 
70 39 
61 48 
Villanuéva 
San Clemente 
Valdefrancos 
Colinas 
Librán yPardamaza. 
Tombrío de Abajo— 
Colle. 
Grandoso., 
Oville., 
Cármenes. 
Canseco.. 
Gete. 
Genicera 
Villanuéva de Pontedo... 
La Ercina 
Idem. 
Barrios de las Arrimadas . 
Fresnedo 
Buiza 
Los Barrios 
Geras. 
La Vid 
Peredilla 
Santa Lucia 
Sorribos 
Candanedo 
La Vecilla 
Valdetejá 
Matallana , 
Orzonaga 
Robles 
Fontiin 
Busdongo 
Casares 
Camplongo 
Santa Colomba 
Barrio de Ambasaguas 
Barrios de Curueüo 
Valdelugueros 
Tólibia de Abajo 
Tolibia de Arriba 
Redipuertas 
Aviados 
Vegacervera 
Valporquero 
Vegaquemada 
Lugáo 
Palazuelo 
Mata de la Riva 
La Losilla 
Magaz 
San Juan'. 
Balboa 
Cahtajeira 
Barjas 
Busmayor. 
Berlanga 
Langre 
Narayola. 
Lumeras... 
Villaverde 
Villamartín 
Ornija.'. 
Cadafresnes 
Paradela 
Fontoria 
Campo 
Pradela 
Prado 
Chano 
Pórtela 
Saucedo 
Ocero 
Parada 
Burbia 
San Pedro 
Sésamo 
Gestoso 
Castro 
Villadecanes 
San Martin 
Valtuille de Abajo 
Valtuille de Arriba. 
Sobrado 
La Faba 
. Tomás del Rio Estébanez. 
Santiago del Rio 
Rogelio Tahoces Vallinas 
José Rubio Alvarez 
José Maria Garcia , 
Maria del Pilar Alvarez 
Justo Arias 
Maximino Fernandez 
Ramira Garcia 
Ana Maria Garcia 
Francisco Rodríguez 
Juan Diez 
Celestino Fernandez 
Benigna del Olmo 
Francisco Alvite de L e r a . . . . . 
Balbina Valtuille 
José Pérez 
Manuel Rodríguez 
Balbina Valtuille 
Juan Rodrigo Alvarez 
Maria del Cármen Hernández. 
Justo Diez 
Lorenzo Diez 
Gregorio Fernandez. 
Francisco Miranda. 
Hermenegildo González. 
Fidencía Muñoz 
Aureliano Diez. 
Isidro Diez 
Isidoro Alvarez 
José Suarez 
Lorenza Suarez 
Marcelino Quiñones 
Felipe Morán 
Isabel Vizán 
Cándida Domínguez 
Mariano González. 
Roque Castro 
Pedro Garcia... 
Maria C. Diez 
Celestino Fernandez 
Emiliana Garcia 
Marcelo González. 
Bernarda Barrio 
Regina Ferrero Rojo 
Félix Vicente de Miguel 
Félix Balbuena 
Celedonio Rodríguez 
Imelino Sancho 
María Martínez 
Eugenio Balboa 
Domingo Alfonso 
Francisco Gómez.. 
Domingo Maur iz . . . : 
Gumersindo del Puerto.. . . 
Antonino Cobos 
Urbano Martínez... .• 
Marcelo Diez. 
Cruz Acevedo 
Gregorio Garcia 
Domingo Blanco 
Manuel Alvarez.-
Rosa Martin 
Tomasa Parrado 
Francisco Pozo 
Joaquín Garcia 
Esteban Alvarez 
Gaspar Bello 
Manuel López 
José Alvarez 
Magín Pérez 
Primo Guerrero 
Eustaquio Arroyo 
Pablo Gómez 
Antonio Rodríguez 
José Rabanal 
Antonio Berlanga 
Serafina Reboleiro 
Melchora Muñiz 
Florencio Garcia 
Silverio López 
Francisco J . Lobato 
Marceliiia Rodríguez 
Dionisio Franco 
Elisa Yebra , 
IMPORTA LA EELACION 
INORESAno EN EL MONTEPÍO. 
IMPORTE DEL LIBRAMIENTO. . . 
67 72 
70 39 
77 52 
70 39 
101 57 
70 3» 
83 75 
83 75 
67 72 
92 66 
67 78 
77 52 
76 63 
83 75 
48 53 
53 04 
23 26 
77 52 
44 27 
76 63 
76 63 
52 57 
83 '75 
83 75 
70 39 
76 63 
108 70 
76 63 
108 70 
70 39 
70 39 
83 75 
76 63 
70 39 
83 75 
53 14 
83 75 
70 39 m 70 
76 P3 
83 75 
83 75 
70 39 
101 57 
76 63 
101 57 
76 63 
83 75 
76 63 
41 88 
67 72 
67 72 
92 66 
67 72 
86 43 
67 72 
92 66 
61 48 
37 42 
70 38 
70 38 
76 63 
67 72 
70 39 
70 39 
70 39 
77 52 
70 39 
61 48 
61 48 
108 70 
92 66 
61 48 
77 52 
37 42 
61 48 
67 72 
70 38 
70 39 
93 66 
61 48 
76 63 
101 57 
108 70 
70 39 
34.021 43 
1.491 67 
35.513 10 
León 16 de Marzo de 1894.-
Vargas Machuca. 
-E l Gobernador-Presidente, Saturnino de 
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OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTRACIÓN DE HACIENDA 
BE LA PROVINCIA DE LEÓN 
De conformidad á lo preceptuado 
en el número 3.° del art. 17 del Re-
glamento provisional paru la admi- ; 
ntstración y cobranza del impuesto 
de 1 por 100 sobre pagos que verifí- < 
quen las Cajas provinciales y muni-
cipales, las Corporaciones que no ' 
hayan cumplido con el servicio que 
en el citado articulo se ordena, re-
mitirán en el plazo de ocho días cer-
tificación que acredite detallada y 
separadamente todos y cada uno de 
los pagos que con cargo á los crédi-
tos consignados en el presupuesto 
Eroyincialó municipal respectivo se a^an realizado en el trimestre an-
terior. 
Transcurrido este término sin dar 
cumplimiento á este servicio, se im-
pondrán, á los morosos, las multas 
que correspondan, dentro de los lí-
mites establecidos en el párrafo 10, 
art. 34 del Reglamento Orgánico, en 
armonía con las disposiciones de las 
leyes Provincial y Municipal vigen-
tes. 
A l propio tiempo,los Ayuntamien-
tos remitirán á esta oficina certifi-
cación detallada de los empleados 
municipales y sueldos que á cada 
uno corresponde, para evitar recla-
maciones posteriores y errores que 
pueden cometerse en las liquidacio-
nes que se practiquen. 
León 17 de Marzo de 1894.—San-
: tiago Illán. 
! AYUNTAMIENTOS. 
halla expuesto al público en la Se-
cretaría de este Ayuntamiento, por 
término de quince dias; durante los 
cuales, pueden concurrir los contri-
buyentes en él comprendidos para 
examinarle y presentar las reclama-
ciones que contra el mismo estimen 
conducentes. 
Val de San Lorenzo á 8 de Marzo 
de 1894.—El Alcalde, Fracisco Mar-
tínez. 
Alcaldía constitucional de I 
Almanza . ! 
Por renuncia del que la desempe- ¡ 
naba se halla vacante la Secretaría 
de este Ayuntamiento, con la dota- I 
ción anual de 425 pesetas, pagadas 
por trimestres •'•encidós de los fon-
dos municipales, con la obligación 
de hacer, el que fuese favorecido, 
todos los servicios propios de ex-
presado funcionario. Las solicitudes 
se presentarán en esta Alcaldía en 
el término de quince días, á contar 
desde la inserción del presente anun-
cio en el BOLETÍN OFCIIAI. 
Almanza 11 de Marzo de 1894.— 
P. A . D. L . C : E l Alcalde, Saturni-
no Polvorines. 
Alcaldía constitucional de 
Cubillos 
A l efecto de que el Ayuntamiento 
de mi. presidencia cumpla con lo 
prescrito en el art. 150 de la vigen-
te ley Municipal, y observando lo 
dispuesto en el 146 de la misma, el 
proyecto de piesu puesto ordinario 
aprobado para 1894 á 1895, queda 
expuesto al público en la Secretaria 
por espacio de quince dias; durante 
cuyo término, pueden aducir las 
observaciones procedentes á los in-
gresos y gastos que el mismo con-
tenga. 
Cubillos 6 de Marzo de 1894.—El 
Alcalde, José M." Marqués. 
D. Ildefonso Balbuena, Comisionado 
de apremio, nombrado por el 
Ayuntamiento de La Robla. 
Hago saber: Que para hacer pago-
déla cantidad de 1.505 pesetas 75 
céntimos que está adeudando D. Ma-
nuel Fernández Miranda, vecino de 
Sorribos, procedentes de pagos in-
debidos, como Depositarlo de los 
fondos de dicho Ayuntamiento en 
los años de 1887 al 88, se sacan á 
pública subasta, como de la perte-
nencia del mismo, los bienes s i -
guientes: 
Una tierra, término de Sorribos, 
y sitio de Molinquemado, hace 10 
celemines, linda S. Francisco Sie-
na, M . Felipe Ramos, P. Antonio 
Cantón, y N . María García Sierra; 
tasada en 350 pesetas. 
Un prado, en el mismo término, 
y sitio del Cardenal, cerrado, hace 
dos heminas, linda S. y N . Domin-
go García, M. herederos de Pedro 
Sierra, P. Isabel García; tasado en 
75 pesetas. 
Otro prado, en el mismo término, 
y sitio de la Cabana, hace dos ce-
lemines, linda S. y N . Angel Suá-
rez, M . herederos du D. Perfecto 
Sánchez, P. Antonio CantÓD; tasa-
do en 100 pesetas. 
Otra tierra, en dicho término, y 
sitio de los Oteros, hace dos hemi-
nas, linda S. Francisco Rodríguez 
García, M. Pedro García, P. here-
deros de Javier Rodríguez; tasada-
en 100 pesetas. 
Otra tierra, al sitio de Valriondo, 
de cuatro heminas, linda S. Juan 
Diez, M . Domingo García, P. Juan 
Rodríguez, N . Venancio Rodríguez; 
tasada en 75 pesetas. 
Otra tierra, en dicho término, y 
sitio del Carcabón, hace tres cele-
mines, linda S. Francisca Fernán-
dez, M. camino, P. Arroyo, y N . 
Froilán Valdeón; tasada en 30 pe-
setas. 
Otra tierra, en dicho término, y 
sitio de la Cantera, de cinco cele-
mines, linda S. Pedro García, M . 
Francisco Rodríguez, P. Juan Diez, 
y N . Francisco Rodríguez; tasada 
en 35 pesetas. 
Otra tierra, en dicho término, y 
sitio del sendero de la Uviza, linda 
S. otra del ejecutado, M . Paula Ro-
dríguez, P. Francisco Miranda, y 
N . Juan Rodríguez; tasada en 35 
Alcaldía constitucional de 
Val de San Lorenzo. 
Terminado el registro fiscal de 
edificios y solares de esto término 
municipal, de conformidad al Real 
decreto de 4 de Febrero último, se 
Otra tierra, á los prados de la 
Campar, de tres heminas, linda S. 
Pedro Rodríguez, M. Venancio Ro-
dríguez, P. Paula Rodríguez, y N . 
Juan Suárez; tasada en 75 pesetas. 
Otra tierra, en el mismo término, 
y sitio de la Cimera de la Campar, 
hace una hemina, linda S. Santia-
go Fernández, M. herederos de Pe-
dro Sierra, P. Francisco Miranda, 
y N . Santiago Rabanal; tasada en 
25 pesetas. 
Una tierra, en dicho término, y 
sitio del Cantalid, de una fanega, 
linda S. Celestina Rodríguez, M. 
camino real, P. y N . otra de Pedro 
García; tasada en 30 pesetas. 
Un prado, en dicho término, y 
sitio del Palomar, de una fanega, 
linda S D. Ubaldo Sánchez, M. ca-
sa del ejecutado, P. Pedro Sarcia, y 
N . Francisco Miranda; tasado en 
375 pesetas. 
Otro prado; en el mismo término 
y sitio, hace una hemina, linda S. 
Francisco Miranda, M. y N . Pedro 
García, P. Felipe Ramos; tasado en 
75 pesetas: 
Una tierra, término de Olleros, y 
sitio Tras de la Cuesta, de una fa-
nega, linda S. Tomás Alvarez, M . 
Francisco Fernández, P. Felipe Ra-
mos; tasada en 75 pesetas. 
Un prado, término de Olleros, y 
sitio de la Vega bajera, hace dos 
celemines, linda S. Francisco Juá-
rez, M. arroyo, P. Miguel Suárez, y 
N . Petra García; tasado en 60 pe-
tas. 
Otro prado* sn dicho término, y 
sitio prado del Molino, hace dos ce-
lemines, linda S. Miguel Suárez, 
M . arroyo, P. Juan Rodríguez; y N . 
tierra de Antonio Ramos; tasado en 
60 pesetas. 
Cuyo remate tendrá lugar el día 
28 de los corrientes, á las dos de la 
tarde, en la Casa Consistorial de La 
Robla, sin que se admita postura 
que no cubra las dos terceras partes 
déla tasación, y siendo de cuenta 
de los rematantes los gastos dé in-
formación y demás, con indemniza-
ción del valor del remate. 
Dado en Lá Robla á 7 de Marzo de 
1894.—El Comisionado, Ildefonso 
Balbuena. — V . " B.° — E l Alcalde, 
Juan Flecha. 
Alcaldía constitucional de 
Villamandos 
Terminado por la Junta pericial 
de este Ayuntamiento, el registro 
fiscal de fincas urbanas y solares, se 
halla de manifiesto al público en la 
Secretaría del mismo por término de 
ocho dias; dentro de cuyo plazo, 
podrán los interesados hacer las re-
clamaciones qué les convengan. 
Villamandos 11 de Marzo de 1894. 
— E l Alcalde, Félix López. 
ANUNCIOS OFICIALEST 
HOSPICIO DE LEÓN 
Las nodrizas que tienen á su cui-
dado acogidos de dicho Estableci-
miento, asi como las personas soco-
rridas con cargo al mismo, pueden 
presentarse con la documentación 
debida, en las oficinas de la Casa, 
á percibir sus haberes del tercer t r i -
mestre del corriente año económi-
co, en los días del próximo mes de 
Abril que á continuación se expre-
san: 
Día 4.—Las pertenecientes al 
Ayuntamiento de Leóo. 
Día 5.—Las de los demás Ayunta-
mientos del partido de la capital. 
Día 6 Las de Sahagún y Valen-
cia de D. Juan. 
Dia 7.—Las de La Vecilla y Riaño. 
Día 9.—Las de Astorga. 
Día 10.—Las de Murías de Pare-
des. 
Día 11.— Las de La Bañeza y V i -
llafranca del Bierzo. 
Días 12y 13.—Las de Ponferrada. 
Día 14.—Las que no se presenten 
en los dias señalados. • 
León 16 de Marzo de 1894.—El 
Director interino, José R. Vázquez. 
Imprenta de la Diputación provhiolil. 
